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процессы грузовой и коммерческой работы, можно разделить на две 
группы: процессы обслуживания и распределения. 
Процессы обслуживания включают разнообразные по своему 
содержанию технологические операции, которые преимущественно 
выполняются на станции, складах, подъездных путях, в товарной и 
технической конторах, пункте технического обслуживания и др. Это 
— формирование и расформирование поездов, технический и ком-
мерческий осмотры, подача и уборка вагонов, загрузка и разгрузка 
транспортных средств, прием и выдача грузов на складах, оформление 
перевозочных документов. 
Процессы распределения выполняются в рамках микросистем 
(грузовых фронтов, складов) и макросистем (на предприятии в целом с 
учетом внешних перевозок). К ним относятся распределение, 
груженых и порожних вагонов между станциями и грузовыми 
фронтами; распределение вагонов для ремонта и подготовки к 
погрузке и т. д. Методы оптимизации перечисленных процессов 
связаны с математической формулировкой и разработкой алгоритмов 
решения оптимизационных задач в терминах транспортной задачи 
линейного и нелинейного программирования, динамического 
программирования, применения методов «ветвей и границ» и т. д. и 
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В условиях рынка темпы развития экономики определяются 
степенью гибкости транспортной системы промышленных предприятий 
и составляющих ее элементов. Причиной, определяющей 
необходимость адаптации и соответствующей постоянной перестройки 
системы технического обслуживания и ремонта вагонов, является 
всевозрастающая подвижность внешней среды.  С увеличением ее 
динамизма стабильная и жесткая система управления становится 
недостаточно эффективной.  
Особенности интегрированной системы технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава, функционирующей в 
составе вагонного хозяйства промышленного предприятия это 
динамика и неопределенность затрат, сроков и объемов выполнения 
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работ. Как объект управления интегрированная система «техническое 
обслуживание  и ремонт вагонов»  – это сложный динамический 
стохастический процесс. В последние годы эта система непрерывно 
развивается и совершенствуется, важной характеристикой процесса ее 
развития  является  непрерывность. Мероприятия по адаптации 
должны быть согласованы по времени с периодом воздействия на 
систему возмущающих факторов. Согласование данных процессов 
возможно осуществить в рамках  адаптивного механизма.  
Главная задача при проектировании адаптивного механизма 
функционирования системы – максимальное использование 
потенциала вагонного хозяйства,  который оценивается по объему 
работ в физических измерителях – по количеству отремонтированных 
вагонов. 
Его особенность заключается в поэтапном решении следующих 
задач: 
Задача 1 – анализ результатов хозяйствования отдельного 
металлургического комплекса с позиции его сбытовой активности – 
фактора  определяющего устойчивость промышленного предприятия  
в период адаптационного процесса. 
Задача 2 – анализ уровня взаимосвязи условий эксплуатации и 
технического состояния вагонов промышленного транспорта с 
показателями характеризующими сбытовую активность исследуемого 
металлургического комплекса (например объем произведенной 
продукции). 
В последствии рекомендуется рассмотреть процесс влияния 
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Прибытие на предприятие и новации процесса.   
К реалиям процесса авторы относят: 
- превращение бывшего классического отправительского маршрута 
(один отправитель, один вид груза, один вид подвижного состава, одна 
станция назначения, проследовавший более одной железно й дороги) в 
разборный поезд. Прибывший поезд состоит из нескольких групп 
вагонов: 
- вагоны магистральные  «УЗ»; 
